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SVETSKA  DIGITALNA BIBLIOTEKA   






 Digitalna biblitoteka, elektronska biblioteka, virtuelna biblioteka, hibridna biblioteka, 
biblioteka bez zidova, univerzalna biblioteka – niz je novih termina koji su se pojavili u poslednjoj 
deceniji. Neki teoreti~ari sve ove termine smatraju sinonimima, a neki pak nastoje da uka`u na 
razlike izme|u svih aktuelnih formi savremene biblioteke obuhva}enih ovim terminima. Preciznih i 
jedinstvenih odgovora o istinskom zna~enju svih ovih termina jo{ uvek nema, kao {to jo{ uvek nije 
jasno da li svi oni zna~e isto za sve stru~njake koji ih koriste i da li se njima `eli predstaviti zapravo 
ista moderna biblioteka.  
 Zna~enje biblioteke tokom vekova pre{lo je dug put, od njenog originalnog etimolo{kog 
zna~enja „kolekcije knjigaŒ, do njenog dana{njeg zna~enja kolekcije vrlo raznovrsnih informacionih 
resursa u savremenom smislu re~i, na primer ~ak i kolekcije softverskih paketa ili metadata podataka. 
Svaka tradicionalna biblioteka predstavlja zasebnu i osobenu celinu, razli~itu od drugih biblioteka. I 
svaka digitalna biblioteka tako|e predstavlja jedinstvenu celinu, razli~itu od drugih digitalnih 
biblioteka.  
 Aktuelna literatura o digitalnim bibliotekama nesaglediva je, a i broj definicija digitalne 
biblioteke tako|e je te{ko sagledati. Arms u svojoj knjizi o digitalnim bibliotekama iz 2000. godine 
biblioteku defini{e kao „organizovanu kolekciju informacija, kojoj je priklju~eno niz razli~itih 
servisa, koja se ~uva u digitalnim formatima i koja je dostupna putem mre`e. Element od su{tinskog 
zna~aja za digitalnu biblioteku jeste upravo ~injenica da su informacije organizovane u odre|en 
sistem1)”.  
 Federacija digitalnih biblioteka u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama prihvatila je 
Grin{tajnovu definiciju: „Digitalne biblioteke su organizacije koje obezbe|uju informacione resurse. 
One podrazumevaju postojanje kvalifikovanog osoblja koje vr{i selekciju informacija, opredeljuje se 
za odre|enu strukturu i nudi intelektualni pristup informacijama, osoblja koje interpretira, ~uva i 
distribuira informacije kao celinu, obezbe|uje odr`avanje kolekcija digitalnih informacija kroz 
vreme, kako bi one bile spremne i lako dostupne za kori{}enje odre|enoj zajednici ili skupu 
zajednica.2)”  
 Borgamnova celo poglavlje svoje knjige posve}uje razmatranju pojma digitalne biblioteke i 
zaklju~uje da „sa stanovi{ta istra`iva~kih ciljeva, digitalne biblioteke predstavljaju sadr`aj prikupljen 
i organizovan da bi bio od koristi zajednici korisnika. Sa stanovi{ta bibliote~ke prakse, digitalne 
biblioteke predstavljaju institucije ili organizacije koje pru`aju informacione usluge u digitalnim 
formama3)Œ  
 Neki teoreti~ari poku{avaju da uka`u na razlike izme|u navedenih pojmova, te pojam 
digitalne biblioteke vezuju za format u kojem je informacija prezentirana, pojam virtuelne biblioteke 
za neodre|enost prostora u kojem je informacijama mogu}e pristupiti, a pojam elektronske biblioteke 
za medij koji se koristi za skladi{tenje, distribuciju i prenos informacija.  
 Jedna grupa teoreti~ara vi{e voli da govori o hibridnim bibliotekama; oni posebno isti~u 
~injenicu da su biblioteke oduvek bile hibridne institucije zato {to su oduvek skupljale razli~ite tipove 
dokumenata. Prema njima, digitalni dokumenti predstavljaju samo jo{ jedan tip dokumenata koji se 
pridodaje nizu, sada ve} tradicionalnih bibliote~kih dokumenata – mikrofilmova, mikrofi{eva, 
gramofonskih plo~a, filmova, gravira, fotografija, zvu~nih i video kaseta, itd. Prema Pinfildu, upravo 
termin hibridne biblioteke podrazumeva „odr`avanje kontinuiteta izme|u konvencionalnih i 
digitalnih biblioteka, zato {to u njima informacioni izvori na  papiru i u elektronskoj formi postoje 
ravnopravno jedni pokraj drugih4)Œ  
Druga grupa teoreti~ara radije se opredeljuje za termin virtuelne biblioteke ili biblioteke bez 
zidova, zato {to taj koncept podrazumeva sve prednosti integracije razli~itih informacionih izvora, pa 
i onih digitalnih, u virtuelnom prostoru, odnosno izvan zidova odre|ene pojedina~ne biblioteke. Oni 
polaze od pretpostavke da kolekcije jedne odre|ene biblioteke, ukoliko su ve}im delom digitalne, 
vi{e uop{te ne zavise od odre|enog ograni~enog prostora i vremena. Virtuelne kolekcije sa mnogih 
razli~itih informacionih izvora mogu da budu objedinjene u neograni~enom virtuelnom prostoru; 
pristup takvim kolekcijama mogu} je sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, ~ak i u slu~aju kada 
korisnik i ne zna gde se ta~no nalazi server na kojem su uskladi{tene sve informacije. Virtuelna 
biblioteka tako mo`e da bude gotovo neograni~enog obima, njena organizacija po~iva na povezivanju 
razli~itih informacionih izvora ili razli~itih digitalnih kolekcija iz biblioteka lociranih {irom sveta. 
Me|utim, virtuelna biblioteka mo`e isto tako da bude i vrlo mala, ograni~ena na digitalnu biblioteku 
pojedinca sme{tenu na njegovom ku}nom ra~unaru. 
 Kao {to vidimo, iz svih ovih poku{aja definisanja digitalne biblioteke gotovo da mo`emo da 
zaklju~imo da je nemogu}e postaviti takvu definiciju koja bi u potpunosti mogla da obuhvati sve 
danas postoje}e oblike digitalnih biblioteka. Autorka Digan poku{ava iz svih definicija da izvu~e 
osnovne principe na kojima po~iva digitalna biblioteka:  
„1. Digitalna biblioteka predstavlja organizovanu kolekciju digitalnih objekata.  
2. Digitalni objekti kreirani su i prikupljeni u skladu sa principima izgradnje kolekcija.  
3. Digitalni objekti dostupni su na koherentan na~in, podr`ani servisima neophodnim da se 
korisnicima omogu}i pretra`ivanje i kori{}enje informacionih izvora, na sli~an na~in na koji 
mogu da pretra`uju i koriste i druge tipove bibliote~kih materijala.  
4. Digitalni objekti se obra|uju kao dugoro~ni stabilni izvori informacija, odgovaraju}im procesima 
obrade, kako bi se obezbedio njihov kvalitet i trajnost5)Œ.   
 Da bi izbegli nemogu}nost preciznog definisanja pojma digitalne biblioteke i mnogi drugi 
autori pribegavaju opisu njenih osnovnih zajedni~kih elemenata. Tako Dejvid Stern smatra da svaka 
digitalna biblioteka ima slede}e zajedni~ke elemente:  
„1. Digitalna biblioteka ne predstavlja zaseban entitet;  
2. Digitalna biblioteka podrazumeva kori{}enje savremene tehnologije za  povezivanje 
informacionih izvora razli~itih biblioteka; 
3. Veze izme|u mnogih digitalnih biblioteka i informacionih servisa vidljive su i za krajnjeg 
korisnika; 
4. Cilj je univerzalni pristup digitalnim bibliotekama i informacionim izvorima;  
5. Kolekcije digitalnih biblioteka nisu ograni~ene samo na surogate dokumenata, one uklju~uju i one 
digitalne proizvode koji ne mogu da budu predstavljeni ili distribuirani u papirnoj formi.6)Œ  
 Svakako treba ista}i ~injenicu da u digitalnim bibliotekama naglasak treba staviti na pristup 
dokumentima i na pru`anje informacionih usluga, a ne na bibliote~ku zgradu i tomove publikacija, 
{to je, naravno, bio cilj i tradicionalnih biblioteka. Digitalne biblioteke, kao i tradicionalne, treba da 
pru`e podr{ku korisnicima u pretra`ivanju, nala`enju i pribavljanju dokumenata, a njihova 
organizacija treba da bude usmerena vi{e na usluge nego na fizi~ki prostor. Najzna~ajniji element o 
kojem treba voditi ra~una pri kreaciji, implementaciji i menad`mentu digitalne biblioteke jeste njena 
otvorenost za saradnju i povezivanje sa drugim bibliotekama u virtuelnom prostoru. Samo kroz 
zajedni~ku raspodelu svih resursa vi{e razli~itih biblioteka, mogu}e je adekvatno zadovoljenje 
korisni~kih potreba. Tradicionalne biblioteke biraju, ~uvaju i isporu~uju informacije. Sve te funkcije 
zadr`avaju i nove digitalne biblioteke, s tim {to je selekcija sve vi{e zasnovana na principu „na zahtev 
korisnikaŒ, {to ~uvanje informacija mo`e da bude i izvan odre|enog ograni~enog prostora, a isporuka  
elektronska. Svi ti novi elementi zahtevaju i ve{tije korisnike, tako da sve vi{e pa`nje treba 
usmeravati upravo na obuku korisnika. Kvalitet biblioteka vi{e se ne}e meriti „metrima polica ili 
knjigaŒ, ve} pre svega kvalitetom pru`enih usluga. Digitalne biblioteke sve svoje resurse treba da 
usmere na zadovoljavanje potreba korisnika, a ne na nabavku dokumenata. Njihov kvalitet meri}e se 
prema nivou usluga i pomo}i koju pru`aju korisnicima u pogledu pronala`enja odgovaraju}ih 
informacija, a ne prema broju nabavljenih knjiga.  
Izgradnja kolekcija digitalne biblioteke ne}e vi{e biti usredi{tena na izbor publikacija iz 
odre|ene oblasti ili dokumenata prema tipu biblioteke, ve} pre svega na samu strukturu i organizaciju 
informacionih resursa. Tradicionalne biblioteke bile su usmerene na nabavku, ~uvanje i organizaciju 
informacija. To zna~i da su one nabavljale dokumenta, ~uvale ih i katalogizirale kako bi mogli da 
budu prona|eni i kori{}eni. Element organizacije od su{tinskog je zna~aja i u novim digitalnim 
bibliotekama, to je upravo onaj element koji bilo koju drugu kolekciju dokumenata razlikuje od 
bibliote~ke kolekcije. Ukoliko ne postoji organizacija, dokument ne mo`e da bude prona|en, a 
ukoliko dokument ne mo`e da se prona|e, on ne mo`e ni da se koristi. Biblioteke tako vi{e nisu 
mesta na kojima se mogu fizi~ki prona}i svi `eljeni dokumenti, ve} pre portali preko kojih je mogu}e 
pristupiti razli~itim informacionim resursima. „Jedna od zna~ajnih posledica informacione revolucije 
jeste ~injenica da tro{kovi organizacije informacija po~inju da bivaju mnogo ve}i od tro{kova same 
proizvodnje informacija. .. U tom pogledu, mera vrednosti ne}e vi{e biti sadr`aj, ve} sam kontekst 
informacija7).Œ 
 Dobra organizacija elektronskih informacionih resursa podrazumeva i usvajanje 
odgovaraju}ih standarda i takozvanih „metadata podatakaŒ. Ukoliko biblioteka `eli da izgradi trajnu 
kolekciju kvalitetnih elektronskih izvora, podaci o skladi{tenju tih izvora moraju da budu brojni i 
kvalitetni, aktuelni i pogodni za daljnji razvoj, pristupa~ni i strukturirani u odre|enim standardnim 
formatima. Metadata podaci, odnosno podaci o podacima, od su{tinskog su zna~aja za izgradnju 
digitalne biblioteke, gotovo da su isto toliko zna~ajni koliko i sami podaci. Kongresna biblioteka je u 
svom projektu Nacionalne digitalne biblioteke istakla tri tipa metadata podataka zna~ajnih za 
digitalne kolekcije: 
1. intelektualni metadata podaci – katalo{ki zapisi, pomo}ni alati i razli~iti modeli pretra`ivanja,  
2. strukturalni metadata podaci – informacije koje povezuju digitalne objekte kako bi bilo mogu}e 
njihovo logi~no jedinstvo, poput ~lanaka iz ~asopisa ili arhivskih celina,  
3. administraivni metadata podaci – koji omogu}avaju upravljanje digitalnim kolekcijama, 
uklju~uju}i i podatke o metodama skeniranja, rezoluciji, formatu digitalnog dokumenta i njegov 
naziv.  
 Metadata podaci od klju~nog su zna~aja u digitalnom svetu. Svako ko ima nameru da kreira, 
implementira i upravlja digitalnom bibliotekom, mora da ima u vidu te podatke. O problemima 
uskla|ivanja metadata podataka raspravlja se u okvirima mnogih me|unarodnih organizacija i 
bibliote~kih asocijacija, a cilj svih tih debata jeste izrada vodi~a i harmonizacija standarda na 
me|unarodnom nivou, kako bi bila mogu}a {to bolja, br`a i kvalitetnija razmena podataka.   
 Potrebno je tako|e naglasiti da Web svakako sam po sebi ne predstavlja digitalnu biblioteku. 
Iako Web ima mnoge karakteristike digitalne biblioteke, i iako je ~injenica da bez Weba ni digitalna 
biblioteka ne bi mogla da postoji, ipak je ~injenica da on ne predstavlja sam po sebi digitalnu 
biblioteku, najpre zbog toga {to ne nudi organizovane informacione izvore, odnosno celovit sistem 
znanja, ve} pre „okean informacija” ispunjen mnogim {umovima i redundancama. Web ne 
podrazumeva principe razvoja i izgradnje kolekcija, karakteristi~ne i za tradicionalne i za digitalne 
biblioteke, a digitalni dokumenti na Webu nisu kreirani sa ciljem da budu dugoro~no dostupni i 
~uvani. Mnoge informacije koje mo`emo da prona|emo na Webu kratkotrajne su i prolazne, 
svakodnevno smo svedoci brze promene Web adresa i sadr`aja, kao i ~injenice da neku informaciju 
koju danas mo`emo da prona|emo, ve} koliko sutra nismo sigurni da }emo je prona}i na istom 
mestu. Ono {to je jo{ zna~ajnije jeste organizacija informacija, odnosno organizacija znanja. 
Biblioteke su oduvek predstavljale institucije u kojima je znanje pru`ano u vidu ogranizovanog 
sistema, {to se za Web svakako ne bi moglo tvrditi. Dakle, dok u biblioteci, i onoj tradicionalnoj i 
onoj digitalnoj, mora da postoji mogu}nost pronala`enja i kori{}enja informacija na jedan 
sistemati~an i organizovan na~in, na Webu to ne mora da bude slu~aj. Ukoliko i jeste, neki takozvani 
„pametni pretra`iva~i” nude sve bolje mogu}nosti ciljnog prretra`ivanja, jo{ uvek ipak nije re~ o 
sistemu i namernoj organizaciji znanja prema odre|enim oblastima ljudskog saznanja, prema 
odre|enim usvojenim sistemima organizacije i prema utvr|enim standardima i principima.   
 Dok terminolo{ke rasprave i dalje traju, gotovo da nema biblioteke u svetu koja nije shvatila 
sve prednosti digitalizacije i koja nije na neki na~in ve} u{la u projekat izgradnje digitalnih kolekcija. 
Svaka biblioteka koja zapo~ne projekat digitalizacije najpre treba da uzme u obzir, i da razmotri, sve 
prednosti digitalizacije dokumenata: 
- trenutni pristup naj~e{}e kori{}enim dokumentima,  
- lak{i pristup sastavnim delovima publikacija (npr. ~lancima u ~asopisima),  
- br`i pristup dokumentima koji se realno nalaze u nekoj vrlo udaljenoj biblioteci,  
- mogu}nost efikasne reprodukcije dokumenata kojih vi{e nema na tr`i{tu knjige,  
- mogu}nost adekvatnog prikaza dokumenata koji su realno u vrlo nepristupa~nim formatima (npr. 
veliki formati novina ili velike karte),  
- virtuelno objedinjavanje kolekcija realno rasutih na razli~itim lokacijama,  
- mogu}nost pode{avanja digitalnih slika u pogledu njihove veli~ine, kontrasta, boja, osvetljenja, 
senki,  
- mogu}nost za{tite dragocenih originala od potencijalnih o{te}enja,  
- mogu}nost dugotrajnijeg ~uvanja dokumenata podlo`nih propadanju,  
- olak{ano pretra`ivanje i pronala`enje `eljenih dokumenata, uklju~uju}i i pun tekst,  
- objedinjavanje razli~itih medija (slike, zvuka, video zapisa),  
- mogu}nost pru`anja usluga i zadovoljavanja mnogih zahteva davanjem na kori{}enje kopija 
(skeniranih, fotokopiranih, slajdova, fotografija),  
- smanjenje tro{kova isporuke dokumenata,  
- mogu}nost prezentacije odre|ene kriti~ne mase dokumenata.  
 Imaju}i u vidu ~injenicu da na polju digitalnih informacija imamo sve vi{e u~esnika u igri, 
svakako pri izradi nacionalnog projekta digitalizacije treba imati u vidu mnoge aktere zainteresovane 
za digitalizaciju, me|u kojima se nalaze ne samo biblioteke, ve} i mnoge druge institucije, muzeji, 
arhive, ~ak i brojne komercijalne organizacije. Stoga pri izgradnji digitalne biblioteke moramo voditi 
ra~una o slede}im komponentama: menad`ment ili organizacija znanja, elektronska trgovina, 
menad`ment dokumentima, menad`emnt u bibliotekama, arhivima i muzejima.  
 Veliki teoreti~ar biblioteka, indijski mislilac Rangatan, i danas mo`e da nam poslu`i kao 
uzor sa svojim jednostavnim ali dubokoumnim principima bibliotekarstva:  
- knjige su za kori{}enje,  
- svaki ~italac ima svoju knjigu,  
- svaka knjiga ima svog ~itaoca,  
- sa~uvajte vreme va{eg ~itaoca,  
- biblioteka je ogranizam u stalnom razvoju.  
 I u dana{njem digitalnom svetu gotovo da nema bolje teorije o bibliotekama, ili bolje 
obja{njene uloge bibliotekara. Kraford i Gorman u svojoj knjizi Budu}e biblioteke: san, ludost ili 
stvarnost ponudili su nam pet novih zakona o bibliotekarstvu, nastoje}i da reinterpretiraju 
Rangatanove principe:  
„1. Biblioteke slu`e ~ove~anstvu.  
2. Po{tujte sve oblike u kojima se znanje pojavljuje i prenosi.  
3. Koristite tehnologiju inteligentno, kako biste pobolj{ali usluge.  
4. [titite pravo slobodnog pristupa znanju.  
5. Po{tujte pro{lost, kreirajte budu}nost8)Œ.   
 Najve}e svetske nacionalne biblioteke ve} imaju zavidne kolekcije digitalnih dokumenata. 
One svojim korisnicima ve} nude isti dokument u analognoj i digitalnoj formi, a na samim 
korisnicima ostaje odluka za koji tip dokumenta }e se opredeliti. Mnoge digitalne kolekcije, ali 
uglavnom one sastavljene od dokumenata koji ne podle`u zakonima o za{titi autorskih prava, 
dostupne su i preko Interneta. Me|utim, izuzetno je zna~ajno {to su upravo najve}e svetske 
nacionalne biblioteke prve uvidele sve prednosti zajedni~kih projekata digitalizacije, saradnje i 
razmene dokumenata, ne samo na nacionalnom, ve} i na internacionalnom nivou. „U prakti~nom 
smislu, trenutno  postoji veliki broj razli~itih projekata u mnogim zemljama sveta, koji su usmereni 
na razli~ite vrste elektronskih medija, koji su zapo~ele razli~ite institucije i organizacije i koji su 
zasnovani na razli~itim modelima  organizacije. Svi ti projekti skupa predstavljaju istinsku 
Vavilonsku kulu informacija koja po~iva na izuzetno raznolikim strukturama menad`menta.8)Œ  
 Univerzalna biblioteka koja bi sadr`avala sva {tampana dela celog sveta vekovni je ljudski 
san i utopija, jo{ od doba renesanse. Naravno, takvu viziju nije bilo mogu}e ostvariti; od Gutenberga 
se {tampa tokom vekova razvijala takvom brzinom da su svi vrlo brzo shvatili da sva {tampana dela 
celog sveta nije realno mogu}e smestiti pod jedan krov, ma koliko bila velika realna zgrada 
biblioteke. Danas smo svedoci jedne druge vizije – stvaranja univerzalne virtuelne biblioteke. Ta 
vizija podrazumeva mogu}nost pristupa celokupnom ljudskom saznanju u virtuelnom prostoru; svaki 
korisnik bi trebalo da ima mogu}nost pristupa svim delima ~ove~anstva ikada stvorenim na ovom 
svetu. Me|utim, takvog projekta stvaranja virtuelne univerzalne biblioteke svakako ne mo`e da se 
prihvati ni jedna realna biblioteka, ma koliko ona bila velika ili zna~ajna, i ma koliko i{la ispred 
drugih u primeni novih tehnologija. Imaju}i u vidu upravo takvu viziju, na svetskom nivou su i 
pokrenuti neki projekti ~iji cilj jeste stvaranje univerzalne digitalne biblioteke. Ipak, ~ak i kreatori 
takvih projekata, svesni ogromnog obima svetskog znanja i bezmernog broja ljudskih dela, uglavnom 
se ograni~avaju na odre|ene segmente znanja, na kulturnu ba{tinu sveta ili na objedinjavanje 
digitalnih kolekcija nacionalnih biblioteka sveta. Pojedine biblioteke imaju mnogo prakti~nije ciljeve 
– izgradnju digitalnih kolekcija koje }e zadovoljiti najve}i deo informacionih potreba njihovih 
korisnika. U digitalnom svetu zna~enje tih ciljeva menja se iz dana u dan, bilo u pogledu cena, 
zajednice korisnika, standarda, tehnologija. Stoga, cilj svake pojedine biblioteke treba da bude te`nja 
da predstavlja deo globalne, regionalne ili bar nacionalne mre`e digitalnih biblioteka. Tek ako 
po|emo sa tog lokalnog nivoa, ili pak regionalnog odn. nacionalnog, jednoga dana }e biti mogu}e 
stvoriti univerzalnu svetsku digitalnu biblioteku, i to pre svega kroz projekte saradnje i razmene 
digitalnih dokumenata. Tek tada svetska virtuelna biblioteka ne}e biti samo „renesansni sanŒ, ve} 
virtuelna stvarnost savremenog digitalnog doba. Sa takvim namerama su i pokrenuti najzna~ajniji 
projekti svetskih digitalnih biblioteka. Njihove po~etne namere mo`da i jesu bile deo vekovnog sna o 
univerzalnoj biblioteci, ali njihovi prakti~ni i svakodnevni koraci, njihova istrajnost u izgradnji 
pojedina~nih digitalnih kolekcija i u njihovom objedinjavanju u virtuelnoj stvarnosti, govore i o 
postojanju potpune svesti da nam do kona~nog stvaranja organizovane svetske digitalne biblioteke 
predstoji dug put.  
  Najzna~ajniji me|unarodni projekti vezani za razvoj digitalnih kolekcija i biblioteka su 
slede}i: Evropska unija – projekat Evropska biblioteka (TEL - The European Library), UNESCO – 
projekat Pam}enje sveta (The Memory of the World), G7/CDNL – projekat Bibliotheca Universalis.  
 
 
TEL - THE EUROPEAN LIBRARY (Evropska unija) 
 
 Evropske nacionalne biblioteke poseduju zna~ajne konvencionalne i digitalne kolekcije 
bitne za nau~no i kulturno nasle|e. Kako se globalna mre`a razvija sve br`e, postaje sve zna~ajnija i 
raspodela znanja i usvajanje zajedni~kih standarda. Spajanjem informacionih resursa nekih evropskih 
nacionalnih biblioteka, ideja o jedinstvenoj evropskoj nacionalnoj biblioteci polako postaje deo 
stvarnosti. Nova evropska virtuelna biblioteka treba da omogu}i korisnicima da pretra`uju i 
pristupaju digitalnim i drugim kolekcijama iz svih biblioteka u~esnica u projektu. TEL predstavlja 
projekat ~ije je trajanje za sada ograni~eno na trideset meseci. Njegov osnovni cilj jeste postavljanje 
temelja na kojima }e posle biti izgra|en celokupni panevropski servis. U projektu je okupljeno deset 
evropskih partnera, u formi konzorcijuma, ~iji je zadatak da objavljuje preporuke u pogledu 
pobolj{anja interoperabilnosti preko nacionalnih granica. Evropska komisija finansira TEL kao 
propratni projekat u okviru {irokog poduhvata i istra`iva~kog programa Key Action 3 – Information 
Societies Technologies. Rad na projektu oficijelno je zapo~et 1. februara 2001. godine.  
 Nacionalne biblioteke Evrope osnovale su konzorcijum ~iji je zadatak pobolj{anje saradnje 
evropskih nacionalnih bilioteka u pogledu odr`avanja digitalnih i drugih kolekcija u budu}nosti. Cilj 
jeste izgradnja kooperativnog okvira koji }e voditi ka sistemu za pristup zna~ajnim nacionalnim i 
depozitnim kolekcijama (uglavnom digitalnim, ali ne isklju~uju}i ni papirne) u evropskim 
nacionalnim bibliotekama. U okviru projekta TEL bi}e sprovedena istra`ivanja o modelima stvaranja 
me{ovitih kolekcija tradicionalnih i elektronskih dokumenata, o mogu}nostima pristupa tim 
kolekcijama na koherentan na~in i za lokalnog i za udaljenog korisnika. TEL treba da doprinese 
izgradnji nau~ne i kulturne infrastrukture u okviru cele Evrope kroz razvijanje pristupa {irokom 
spektru razli~itih sadr`aja. TEL treba da ponudi modele  informacione politike i razvoja tehnolo{ke 
podr{ke za izgradnju panevropske digitalne biblioteke koja }e biti zasnovana na zajedni~kom 
kori{}enju resursa i digitalnih kolekcija.  
 Od projekta }e koristi imati i one evropske biblioteke koje jo{ nisu uklju~ene u projekat, 
stru~njaci za informacije koji su anga`ovani u sli~nim projektima na nacionalnom nivou, kao i drugi 
informacioni specijalisti, izdava~i, donosioci odluka, tehni~ki eksperti, stru~njaci za zakone u oblasti 
elektronskog izdava{tva. O~ekivani rezultati jesu razvoj i testiranje otvorenih standarda, radnih 
metoda i prakse koja lako mo`e da bude usvojena u svim nacionalnim bibliotekama.  
Pred TEL projektom stoje slede}i zadaci :  
- zajedni~ki pristup pregovorima sa izdava~ima u pogledu zakona i obaveznog primerka elektronskih 
i digitalnih dokumenata,  
- uspostavljanje kooperativnog pristupa u pogledu ekonomije, izdavanja licenci i pitanja autorskih 
prava,  
- razvoj biznis planova i modela,  
- istra`ivanje tr`i{ta,  
- ispitivanja potreba korisnika,  
- razvoj zajedni~kih standarda za metadata podatke i podr{ku {irokom pristupu digitalnim, oflajn i  
onlajn kolekcijama, kao i nedigitalnim materijalima,  
- zajedni~ki rad na vi{ejezi~kom pristupu i izgradnji podr{ke i modela za vi{ejezi~ki servis,  
- testiranje interoperabilnosti (izbor izme|u norme Z39.50 i XML servera),  
- pristup publikacijama,  
- vi{ejezi~ki pretra`iva~i,  
- evaluacija uspe{nosti delovanja. 
 
Partneri u projektu su slede}e biblioteke: 
- Britanska biblioteka,  
- Nema~ka nacionalna biblitoeka,  
- Kraljevska biblioteka Holandije,  
- Finska nacionalna biblioteka,  
- [vajcarska nacionalna biblioteka,  
- Nacionalna biblioteka Slovenije,  
- Centralni institut za univerzalni katalog, ICCU, Italija,   
- Nacionalna biblioteka u Firenci, 
- Nacionalna biblioteka Portugala,  
- Konferencija direktora nacionalnih biblioteka Evrope.  
 Projekat ima svoj web sajt, svoj elektronski ~asopis i elektronsku diskusionu listu. Sve 
~lanice CENL (Conference of European National Librarians – Konferencije direktora evropskih 
nacionalnih biblioteka) bi}e pozvane da se uklju~e u projekat. U prvoj fazi rada, pridru`ene ~lanice 
ima}e pravo nadgledanja razvoja projekta, a posle i puno pravo ~lanstva. Koordinator projekta je 
Britanska biblioteka. U aprilu 2002. odr`an je godi{nji skup u~esnika projekta u Frankfurtu, a u leto 
2003. bi}e odr`an u Lisabonu. TEL je ve} dao preporuke nacionalnim bibliotekama u pogledu 
izgradnje evropskih informacionih portala. Projekat finansira Evropska komisija u visini od 1,2 
miliona eura, a partneri u projektu u~estvuju sa ukupno 600.000 eura.  
 
MEMORY OF THE WORLD (UNESCO) 
 
 Unesko je ovaj projekat pokrenuo jo{ 1992.godine. Osnovni ciljevi projekta jesu za{tita, 
o~uvanje i prezentacija kulturnog nasle|a svih zemalja sveta, omogu}avanje slobodnog i {irokog 
pristupa tom nasle|u pomo}u novih tehnologija, ukazivanje na zna~aj nasle|a, promocija nasle|a i 
pobolj{anje kulturne saradnje u svetu. Kriterijumi za izbor dokumentacionog kulturnog nasle|a dati 
su u zasebnom Registru, kao i kriterijumi za selekciju predlo`enih projekata, skupa sa tehni~kim, 
pravnim i finansijskim okvirima.  
 Svima je poznato da postoji niz uzroka o{te}enja ili potpunog nestanka izuzetno zna~ajnih 
dokumenata kulturnog nasle|a – od kiselog papira ili filmske trake lo{eg kvaliteta, do prirodnih 
katastrofa i ratova. Digitalizacija dokumenata predstavlja preporu~eni model za{tite kulturnog 
nasle|a. Njome se istovremeno posti`u dva glavna cilja – i za{tita i omogu}avanje {irokog pristupa. 
To je ujedno i najpogodniji model distribucije znanja, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. 
 Me|unarodni savetodavni komitet i generalni sekretar Uneska rukovode planiranjem i 
implementacijom programa Memory of the World. Unesko je 1996. godine potpisao dokument o 
saradnji sa IFLA, te su ubrzo potom obe ove organizacije objavile zajedni~ke preporuke 
najpogodnijih novih tehnologija za za{titu kulturnog nasle|a. Prema tim preporukama, svaka zemlja 
treba da osnuje svoju nacionalnu komisiju ~iji }e zadaci biti utvr|ivanje prioriteta za za{titu i 
digitalizaciju i predlaganje projekata na me|unarodnom nivou. Do danas su osnovane takve 
nacionalne komisije u 42 zemlje sveta. Me|utim, postoje i regionalne komisije koje  obuhvataju vi{e 
zemalja, na primer, regionalna komisija za Aziju objedinjuje 43 zemlje.  
 U Meksiku je 2000. godine odr`ana konferencija o programu Memory of the world, a njena 
osnovna namera bila je  unapre|enje saradnje nacionalnih i regionalnih komiteta i komisija. Na 
konferenciji su usvojeni i osnovni ciljevi daljeg razvoja projekta: unapre|enje medijske prezentacije 
projekta, otvaranje nacionalnih diskusija o za{titi i digitalizaciji dokumenata, izrada bro{ure, kratkog 
filma i kompakt diska o projektu, nastavak rada na nominaciji i registraciji nasle|a kroz Registar. 
Usvojena je i preporuka da svaka zemlja najpre izradi nacionalne registre najzna~ajnijih dokumenata 
kulturnog nasle|a, a da se potom ti registri ujedna~e na me|unarodnom nivou.  
 Tokom 1999.godine u projekat Memory of the World bilo je uklju~eno 47 digitalnih 
kolekcija iz 26 zemalja sveta. Nave{}emo samo neke od nacionalnih projekata uklju~enih u ovu 
digitalnu kolekciju svetske ba{tine: ^e{ka nacionalna biblioteka - stari rukopisi (izdat je i CD-rom sa 
digitalnim dokumentima), Ruska akademija nauka i umetnosti - Radzvilska hronika, rukopisi iz 13. 
veka, Bugarska - multimedijalno izdanje starih rukopisa „Sveta Sofija”;  „Memory of Russia” - 
kolekcija rukopisa iz 15-16. veka iz kolekcije Dr`avne biblioteke u Moskvi; kompletne arhive 
Dostojevskog i Pu{kina.  
 Iz svega navedenog, jasno se uo~ava da postoje dva osnovna principa na kojima po~iva 
program Memory of the world: za{tita dokumenata, kolekcija i predmeta i demokratizacija pristupa. 
Oba ova principa usko su povezana, po{to pristup predstavlja razlog vi{e za za{titu, a za{tita 
obezbe|uje pristup.  
 Osnovni koraci koje treba preduzeti pri osmi{ljavanju projekta ~ija je namera da postane deo 
programa Memory of the World su slede}i: izbor i priprema do kumenata, obezbe|enje adekvatnih 
uslova za njihovu trajnu za{titu u starom formatu, konzervacija, fotografisanje ili mikrofilmovanje 
ukoliko je potrebno, digitalizacija, opis, prevod bibliografskog opisa, obuka stru~nog osoblja koje }e 
raditi na projektu, novi digitalni proizvod se daje na kori{}enje {irokoj publici. Kada je re~ o 
prezervaciji i konzervaciji originala potrebno je slediti Uputstva o standardima za prezervaciju i 
konzervaciju, dostupna u {tampanoj formi i preko Interneta, u kojima su dati svi neophodni detalji 
va`e}ih standarda. Uputstvima su pokrivene oblasti za{tite papira i drugih tradicionalnih formi (ko`e, 
pergamenta, papirusa), fotografskih materijala, mehani~kih nosilaca informacija (fonografi, diskovi, 
cilindri, plo~e), magnetnih nosilaca informacija (magnetne trake i diskovi), opti~kih medija (kompakt 
diskovi, CD-Rom, video diskovi, opti~ke trake), elektronskih publikacija (oflajn i onlajn 
dokumenata), elektronskih zapisa i virtuelnih informacija (poruke elektronske po{te, kompjuterske 
datoteke).  
 Unesko je, skupa sa IFLA i me|unarodnim asocijacijama muzeja i arhiva, sa~inio slede}e 
popise: inventar bibliote~kih i arhivskih kolekcija koje su pretrpele o{te}enja ili uni{tenja od 1900. 
godine do danas, svetsku listu trenutno ugro`enih bibliote~kih i arhivskih kolekcija, inventar 
aktuelnih projekata i aktivnosti ~iji je cilj za{tita kulturnog nasle|a.  
 Povodom proslave stogodi{njice filma, odlu~eno je da poseban segment programa Memory 
of the World predstavlja projekat National Cinematographic Heritage. Svaka zemlja treba da odabere 
petnaest svojih najzna~ajnijih filmova, a Unesco }e podr`ati njihovu digitalizaciju i prezentaciju.  
 Glavni programski dokument programa Memory of the World predstavlja Op{ti vodi~ za 
o~uvanje dokumentacionog nasle|a (General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage). 
Unesko je 1999. godine, u saradnji sa IFLA-om, Me|unarodnim savetom za muzeje, Me|unarodnim 
savetom za spomenike kulture i Me|unarodnim savetom za arhive pokrenuo osnivanje organizacije 
Blue Shield (Plavi [tit) ~iji je glavni zadatak za{tita kulturnog nasle|a u uslovima rata i drugih 
pretnji.   
 Infoetika, tre}i Uneskov kongres o eti~kim, pravnim i dru{tvenim izazovima kibernetskog 
sveta, odr`an je u Parizu 2000. godine. Osnovni cilj ovih kongresa jeste postizanje konsenzusa o 
eti~kim, pravnim i socijalnim principima koji }e se primenjivati u novom digitalnom dobu. 
Mnogobrojni me|unarodni sastanci i konsultacije ukazali su na potrebu postojanja jasne 
informacione politike, kao i na neophodnost izrade adekvatnih vodi~a koji bi trebalo bi da pokriju sve 
aspekte globalnih informacionih mre`a – tehnolo{ke, ekonomske, edukacione, nau~ne, kulturne i 
socijalne.  
 Kada se radi o materijalnim sredstvima, potrebno je ista}i ~injenicu da Unesko  finansira sve 
nominovane projekte iz svog bud`eta, ali da isto tako poma`e pojedinim zemljama i ponu|enim 
projektima u pronala`enju dodatnih izvora finansiranja. Unesko je tako inicirao i osnivanje 
specijalnog me|unarodnog fonda namenjenog za finansiranje projekata digitalnih biblioteka, pre 
svega onih na regionalnom ili me|unarodnom nivou.  
 
PROJEKAT „BIBLIOTHECA UNIVERSALIS”  (G7/CDNL) 
 
Jedan od najzna~ajnijih projekata digitalnih biblioteka na svetskom planu jeste projekat Bibliotheca 
Universalis koji su pokrenule najrazvijenije zemlje sveta, odnosno organizacija G7. Projekat su 
zapo~ele nacionalne biblioteke Velike Britanije, Francuske, Nema~ke i Japana u junu 1995.g. 
Projektu su se kasnije priklju~ile i ostale najrazvijenije zemlje sveta:  Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, 
Italiji, Kanada. Cilj projekta jeste ustanovljenje univerzalne svetske virtuelne biblioteke digitalnih 
dokumenata. Svaka zemlja bi u univerzalnu biblioteku priklju~ila dokumente svog istorijskog i 
kulturnog nasle|a. Ta elektronska biblioteka ponudila bi korisnicima putem telekomunikacijskih 
mre`a i Interneta glavna dela svetskog kulturnog i nau~nog nasle|a, a glavna te`nja jeste 
me|unarodna saradnja i stvaranje globalnog elektronskog bibliote~kog sistema. Odabrani dokumenti 
svake pojedine zemlje bili bi prezentirani na govornom jeziku te zemlje, i bili bi oboga}eni slikama i 
zvu~nim zapisima. Da bi projekat bio uspe{an, pre toga je neophodno razviti vi{ejezi~ne sisteme za 
pretra`ivanje. Projektu su se ve} priklju~ile i mnoge druge zemlje sveta koje nisu ~lanice G7,i  on je 
potpuno otvoren za svaku zainteresovanu zemlju. Sastanci grupe odr`avaju se po potrebi, da bi se 
uskladili tehni~ki i bibliote~ki standardi, kako bi u nekom budu}em trenutku, kada do|e do 
objedinjavanja svih tih kolekcija na svetskom nivou, bila mogu}a interoperabilnost i razmena 
informacionih izvora. 
Partneri pokreta~i projekta :  
- Francuska nacionalna biblioteka i Ministarstvo za kulturu i komunikacije Francuske, 
- Nacionalna biblioteka Japana,  
- Kongresna biblioteka iz Va{ingtona,   
- Nacionalna biblioteka Kanade,  
- Nema~ka nacionalna biblioteka,  
- Britanska biblioteka,  
- Nacionalna biblioteka Italije.  
Novi partneri:  
 
- Kraljevska i nacionalna biblioteka Belgije, 
- Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike,  
- Kraljevska biblioteka Holandije,  
- Nacionalna biblioteka [panije, 
- Nacionalna biblioteka Portugala,  
- [vajcarska nacionalna biblioteka.  
Dva posmatra~a:  
- UNESCO,  
- Evropska komisija (DG XIII E-4). 
 
 Osnovni cilj projekta jeste da se najzna~ajnija dela svetske nau~ne i kulturne ba{tine stave 
na raspolaganje {to {irem krugu korisnika putem multimedijskih tehnologija, da se pobolj{a razmena 
znanja i dijalog preko nacionalnih i internacionalnih granica, da se objedine digitalne kolekcije svih 
zemalja i da se stvori jedinstvena svetska virtuelna kolekcija znanja i kulture. Krajnji cilj jeste 
unapre|enje me|unarodne saradnje i uspostavljanje globalnog elektronskog bibliote~kog digitalnog 
sistema. Cilj je ne samo da se objedine bibliografski zapisi, ve} pre svega digitalni dokumenti u 
punom tekstu. Projekat }e raditi na promociji tehnika za digitalizaciju i podsticati definisanje i 
usvajanje globalnih standarda. Pored toga, namera je da se poka`e da integrisane tehnologije 
digitalizacije mogu da pru`e najbolji na~in za{tite kulturnog nasle|a, kao i najjednostavniji i najbr`i 
pristup informacijama i dokumentima. Svi dokumenti treba da budu iz domena javnog vlasni{tva. 
Projekat }e podsticati razvoj menad`menta kolekcija, nudi}e odgovaraju}e tehnologije za lak pristup i 
pretra`ivanje dokumenata. Mre`na arhitektura bi}e uspostavljena na digitalnim serverima i zaje-
dni~kom interfejsu za pretra`ivanje i navigaciju. Prvi sastanak odr`an je u maju 1995. u Parizu u 
Francuskoj nacionalnoj biblioteci. Prezentacija projekta odr`ana je na konferenciji u maju 1996. u 
Ju`noj Africi. Ve} tom prilikom bilo je mogu}e pogledati brojne kolekcije digitalnih dokumenata iz 
vi{e zemalja sveta. Svaka pojedina nacionalna biblioteka radi za sada zasebno na svom nacionalnom 
digitalnom projektu. 1997. godine partneri su na~inili detaljan izve{taj o stanju razvoja digitalnih 
kolekcija u bibliotekama i na nacionalnom nivou svake pojedine zemlje u~esnice u projektu.  
 Dat je i pregled budu}ih programa digitalizacije u bibliotekama u~esnicama projekta :  
- American Memory – Kongresna biblioteka, 
- The Digital Library Programme – Britanska biblioteka,   
- German Library – 10.000 knjiga, digitalni ~asopisi objavljivani u egzilu, onlajn disertacije, 
zakonodavni dokumenti u Nema~koj nacionalnoj biblioteci,  
- Program digitalizacije u Nacionalnoj biblioteci Kanade,  
- Working guideline for establishing a digital library plan – Nacionalna biblioteka Japana,  
- Memoria Hispanica – Nacionalna biblioteka [panije,  
-  Memoriae Mundi  - Series Bohemica –Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike,   
-  Policy Plan 1997-2002 – Nacionalna biblioteka Holandije.  
 
 Sastanak menad`era projekta 1997. godine odr`an je u Kopenhagenu. Na tom sastanku 
odlu~eno je da sve informacije o projektu budu stavljene na Gabriel, web sajt evropskih nacionalnih 
biblioteka, odnosno u okvire zasebnog projekta koji je realizovan pod okriljem Konferencije 
direktora evropskih nacionalnih biblioteka. Kriterijumi izgradnje digitalnih kolekcija mogu da budu 
enciklopedijski, tematski ili istorijski. Glavna tema konferencije bila je razmena izme|u naroda. 
Svake godine na Konferenciji direktora nacionalnih biblioteka sveta, koja se odr`ava uporedo sa 
konferencijom IFLA, podnosi se i izve{taj o razvoju projekta. 1998. godine odr`an je tako zadnji 
zaseban sastanak menad`era projekta u Amsterdamu. Svi slede}i sastanci odr`ava}e se tokom 
Konferencije IFLA, odnosno na Konferenciji direktora nacionalnih biblioteka sveta (CDNL). Na 
Konferenciji 2001. u Bostonu podnet je izve{taj o razvoju projekta, a na Konferenciji 2002. u 
Glazgovu bi}e re~i o uklju~ivanju novih nacionalnih biblioteka u ovaj projekat. 
 
IFLA/UNESCO - Izve{taj o digitalizaciji 2000 
 
 Mo`emo sa sigurno{}u re}i da trenutno ne postoji potpuna lista digitalnih kolekcija u 
bibliotekama i drugim institucijama kulture u svetu. Imaju}i u vidu upravo tu ~injenicu, Unesko je u 
saradnji sa IFLA 2000. godine sproveo istra`ivanje o razvoju digitalnih kolekcija u svetu. Mnogim 
nacionalnim bibliotekama, univerzitetima, arhivima i drugim institucijama kulture poslat je 
jedinstven upitnik. Odgovori na 82 pitanja stigli su iz mnogih biblioteka i drugih institucija, te je nivo 
odziva na upitnik bio sasvim zadovoljavaju}i.  
 U upitniku je posebno istaknuto da se pod digitalnim dokumentima smatraju slede}e forme: 
elektronski ~asopisi, Internet web prezentacije, CD-romovi, bibliografske baze podataka, 
kompjuterski diskovi, digitalne knjige i druge vrste digitalnih dokumenata. Izve{taj, ura|en tokom 
2000. godine na osnovu analiza pristiglih odgovora, obuhvata pre svega dokumente digitalizovane sa 
papirne kopije - knjige, ~asopise, karte, fotografije, gravire, rukopise, pisma, slike, crte`e, ali i 
takozvane born-digital works, odnosno digitalne dokumente nastale izvorno u digitalnoj formi. 
Me|utim, izve{tajem nisu pokriveni komercijalni CD-romovi, jer se insistiralo na kriterijumu 
slobodnog pristupa digitalnim kolekcijama.   
 Prema tom izve{taju, od ukupnog broja ispitanih institucija, njih 48% ve} su pokrenule 
odre|ene programe za digitalizaciju, a njih 52% jo{ se nisu uklju~ile ni u kakav program 
digitalizacije. Po~etak programa digitalizacije u 8% ispitanih institucija odvijao se pre 1995, u 42% 
tokom 1996, u 33%tokom 1997, a u 17% tokom 1999 godine. Broj dokumenata predvi|enih za 
digitalizaciju u okviru projekata varira od 25 do 525.000.  
 Kriterijumi selekcije kojima se naj~e{}e rukovode institucije u osmi{ljavanju projekata 
digitalizacije su slede}i: istorijska i kulturna vrednost 100%, pobolj{anje pristupa 100%, nau~ni 
zna~aj 92%, smanjenje o{te}enja dokumenata 69%, za{tita 69%, razmena i pozajmica dokumenata 
46%, u{teda prostora 15%, istra`ivanje digitalnih tehnologija 15%, komercijalni razlozi 7%.  
 Veliki procenat institucija, ~ak njih 85%, u realizaciji projekata digitalizacije sara|uje sa 
drugim institucijama u zemlji i inostranstvu, samo 15% institucija samostalno rade na svojim 
projektima digitalizacije. Saradnja podrazumeva slede}e nivoe: na nacionalnom nivou  sara|uje 62% 
institucija, na internacionalnom 38%, a na lokalnom 15%. Mali broj biblioteka digitalizuje i 
materijale koji se ne nalaze u njihovim kolekcijama, samo 15%, a najve}i broj njih, ~ak 85%, 
digitalizuje isklju~ivo dokumente iz svojih sopstvenih fondova.  
 Cena digitalizacije po stranici  kre}e se od 0,12 do 15 USD, a po knjizi od 28 do 154 USD. 
Prose~na cena digitalizacije jednog broja ~asopisa iznosi 14 USD. Me|utim, ima i vrlo iznena|uju}ih 
podataka – u Nacionalnoj biblioteci Koreje digitalizacija jedne knjige ko{ta 154 USD, a u Javnoj 
biblioteci Njujorka samo 15 USD.  
 Digitalizaciju obavlja sama biblioteka u 36% ispitanih institucija, u 28% slu~ajeva 
digitalizacija je poverena nekom spoljnom, obi~no komercijalnom saradniku, a u 36% slu~ajeva 
koristi se kombinovan metod. Digitalizacija se u 27% slu~ajeva obavlja sa originala, a u 73% 
slu~ajeva sa postoje}ih reprodukcija (fotografija, mirkofilmova, slajdova i fotokopija).  
 Rezolucije koje se koriste pri digitalizaciji su razli~ite: u 23% slu~ajeva je 300dpi, u 45%  je 
400dpi, u 8% 2000x3000, u 8% 6000x7500. Tehnika koja se koristi pri digitalizaciji je kolor (85%), 
crno-bela (69%) ili siva skala (46%). Pri digitalizaciji su zastupljeni slede}i formati : tiff 85%, pdf 
80%, gif 46%, pal 8%. OCR tehniku, odnosno tehniku opti~kog prepoznavanja karaktera koristi 55% 
ispitanika, a 45% je ne koristi. Specijalne radne stanice za digitalne kolekcije ima 45% institucija, a 
55% njih ih nema.  
 Tipovi dokumenata koji se naj~e{}e digitalizuju su: retke knjige 49%, fotografije 44%, 
rukopisi 39%, monografije 35%, muzikalije 30%, umetni~ka dela 15%, ~asopisi 9%, novine 5%, 
mape 1%. U pogledu formata odnos je slede}i: {tampane publikacije 58%, gravire 42%, posteri 42%, 
filmovi i video 25%.   
 Veliki broj institucija pribegava priklju~ivanju digitalnih kataloga u ve} postoje}e glavne 
kataloge (49%), dok se oko 20% odlu~ilo za stvaranje zasebnih kataloga digitalnih dokumenata, a 
40% institucija koristi i jednu i drugu mogu}nost.  
 Digitalni dokumenti dostupni su samo na licu mesta u  41% slu~ajeva, samo u biblioteci u 
33%, a preko weba u 83% slu~ajeva. U 36% institucija korisnici pla}aju kori{}enje digitalnih 
dokumenata, a u 64% ne pla}aju. Na pitanje da li }e digitalne dokumente priklju~iti virtuelnoj 
biblioteci 83% institucija odgovara pozitivno, a 17% negativno. ^ak 91% ispitanih institucija ima 
nameru da omogu}i slobodan pristup kolekcijama digitalnih dokumenata10.    
 Ovaj izve{taj predstavlja nezaobilazni vodi~ za sve oni koji nameravaju da zapo~nu bilo 
kakav projekat digitalizacije. U njemu je mogu}e na}i vrlo korisne savete u pogledu postoje}ih 
modela digitalnih biblioteka, kao i precizne podatke o kori{}enim tehnologijama, cenama i procesima 
digitalizacije. Me|utim, i pored toga, trenutno se u svetu radi na tolikom broju raznovrsnih projekata 
digitalizacije, da i ovaj izve{taj pru`a samo nagove{taj celokupnog polja stvaranja digitalnih 
biblioteka. Osnovni zaklju~ak koji se mo`e izvu}i iz ovog izve{taja jeste upravo ~injenica da u svetu 
trenutno ne postoji jedinstven i konzistentan model izgradnje i upravljanja digitalnom bibliotekom, i 
to kako u pogledu vrste materijala odabranog za digitalizaciju, tako i u pogledu tehnolo{kih procesa, 
metoda izgradnje i odr`avanja digitalnih kolekcija. Tako|e je istaknuta ~injenica da i standardi 
digitalizacije variraju u odnosu na vrstu dokumenata koji se digitalizuju. I pored svega, moramo 
priznati da upravo standardi predstavljaju klju~ne elemente svakog projekta digitalizacije i da svaka 
biblioteka koja pokre}e sli~an projekat nu`no mora o njima da vodi ra~una. Mnoge zemlje koje jo{ i 
nisu zapo~ele projekte digitalizacije pokazale su interesovanje za njih, jer i same imaju nameru da u 
skoroj budu}nosti zapo~nu rad na digitalizaciji. Digitalizacija svakako predstavlja sasvim novu oblast 
delovanja, koja }e jo{ dugi niz godina biti izuzetno aktuelna tema rasprava unutar svih biblioteka 
sveta. Verujemo da }e upravo te rasprave vremenom dovesti i do usvajanja me|unarodnih standarda 




 Bilo da se opredelimo za stav da je svetska digitalna biblioteka samo novi san savremenog 
~oveka, ili za stav da je ona ve} postala deo virtuelne stvarnosti, u skoroj budu}nosti nikako ne}emo 
mo}i da zaobi|emo pitanja vezana za izgradnju digitalnih kolekcija, ukoliko uop{te `elimo ili imamo 
nameru da budemo deo novog digitalnog doba i modernog informati~kog dru{tva.  Ako sami ne 
pokrenemo projekte digitalizacije dokumenata i stvaranja digitalnih kolekcija, svakako }e ih 
pokrenuti neko drugi u na{em okru`enju. Jednostavno, digitalna biblioteka je na izvestan na~in 
postala imperativ savremenog razvoja biblioteka, gotovo da danas u razvijenom svetu nema 
tradicionalne biblioteke koja veliki deo svojih informacionih, tehni~kih, finansijskih i kadrovskih 
esursa nije usmerila upravo u pravcu razvoja digitalnih kolekcija. Da bismo postali deo te budu}e 
univerzalne svetske digitalne biblioteke, potrebno je da na nacionalnom planu izgradimo strategiju 
razvoja digitalne biblioteke. Nacionalna strategija razvoja podrazumeva precizno utvr|ivanje slede}ih 
elemenata: ciljeva digitalizacije, principa razvoja digitalnih kolekcija, kriterijuma selekcije, modela 
pristupa digitalnim kolekcijama, menad`ment digitalnim kolekcijama, uskla|ivanje standarda na 
me|unarodnom nivou, za{titu originalnih dokumenata, marketing i promociju digitalizacije, 
koordinaciju i saradnju na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i me|unarodnom nivou, kao i {to 
br`e uklju~ivanje u me|unarodne projekte.  
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 U tekstu su razmotreni najnoviji termini vezani za razvoj digitalne, virtuelne, elektronske, hibridne, 
takozvane biblioteke bez zidova. Autor daje kratak pregled teorijskih stavova iz novije svetske literature o 
digitalnim bibliotekama, kao {to poku{ava i da napravi uporednu analizu razli~itih definicija i osnovnih postavki 
o digitalnim bibliotekama. Posebna pa`nja posve}ena je me|unarodnim projektima izgradnje digitalnih 
biblioteka: Evropska biblioteka (TEL – The European Library), Bibliotheca Universalis, Pam}enje sveta 
(UNESCO – Memory of the world). Na kraju je dat pregled o stanju razvoja digitalnih biblioteka u svetu koji su 
zajedno pripremili IFLA i UNESCO.    
Klju~ne re~i: digitalna biblioteka, TEL – The Eruopean Library, Memory of the World – UNESCO, 








 V tekste obsu`daätsà noveè{ie terminá kasaäæiesà razvitià digitalânoè, virtualânoè, 
ålektronnoè, gibridnoè, tak nazávaemoè, biblioteki bez scen. Avtor daet korotkiè obzor 
teoreti~eskih su`deniè iz noveè{eè mirovoè literaturá o digitalânáh bibliotekah i pátaetsà 
sdelatâ sravnitelânáè analiz razli~náh definiciè i osnovnáh predpolo`eniè o digitalânáh 
bibliotekah. Osobennoe vnimanie udelàetsà me`dunarodnám proektam várabotki digitalânáh 
bibliotek: Evropeèskaà biblioteka (TEL – The European Library), Bibliotheca Universalis, Pamàtâ mira 
(UNESCO – Memory of the world). V konce nahoditsà obzor o sostoànii razvitià digitalânáh 
bibliotek v mire, kotoráè vmeste podgotovili IFLA i UNESCO. 
Klä~eváe slova: digitalânaà biblioteka, TEL – The Eruopean Library, Memory of the World – 
UNESCO, Bibliotheca Universalis. 
 
 
Vesna Injac  
Worldwide Digital Library – Dream or Virtual Reality 
Summary: 
 
 In the text are elaborated new terms, linked to the development of the digital, virtual, electronic, 
hybrid, so called Library without walls. The author gives a brief summary of theoretical statements from the 
newest world literature about Digital Libraries, as She tries to make a comparative analyze of different 
definitions and elementary thesis of Digital Libraries.  A special attention is consecrate to International Projects 
of creation of Digital Libraries: The European Library (TEL), Bibliotheca Universalis, Memory of the World 
(UNESCO). The Summary of the situation, regarding the Development of the Digital Library in the World, 
prepared by IFLA and UNESCO, is given at the end of the Paper.  
Key words: Digital Library, TEL – The European Library, Memory of the World – UNESCO, 
Bibliotheca Universalis. 
